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ครอบคลุมจังหวัดชายฝงทะเล 23 จังหวดั ระหวางเดอืนมีนาคมถึงเดือนตุลาคม 2547 จํานวนกลุมตัวอยาง
ทั้งหมด 487 ตวัอยาง เปนเพศชายรอยละ 90.8 มีอายุเฉลี่ย 40 ป สวนใหญจบการศึกษาระดับประถมศึกษา มีจํานวน
สมาชิกในครอบครัวเฉลี่ย 5 คนตอครอบครัว ประกอบอาชีพประมงเปนอาชีพหลัก ชาวประมงสวนใหญมี
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To study the fishermen’s attitude on management of blue swimming crab resources, 487 
fishermen in 24 provinces along the coast of Thailand were interviewed during March and October 2004. 
According to general data, the results showed that 90.8 percent of fishermen were men with the average age 
of 40 years, mainly educated from primary school. Most of them were in the families of 5 members. The 
main of fisheries. Most of fishermen have debt. The obstructions of their fishing activities were weather 
condition and high fishing cost. Regarding the management of blue swimming crab resources, the results 
revealed that fishermen had low level of accessibility to the blue swimming crab resources measurement 
information. They got the information from government officers. The fishermen had moderate level of the 
knowledge of blue swimming crab resource positive management.  
Most of fishermen had favorable feeling on blue swimming crab resource management but 
they rarely followed with the measures. The fishermen mostly accepted the measure on prohibiting of 
fishing gravid crab, but they did not accept the concept of catch quota. According to their attitude, the 
fishermen had moderate level of attitude on blue swimming crab resource management. They had good 
attitude on general issues of blue swimming crab, the measure on prohibiting of fishing gravid crab, and 
limit catch size. On the other hand, they had low level of attitude on catch quota. The fishermen 
recommend that the first measurement should be prohibiting of fishing gravid crab followed by crab 
bank. From their opinions, Department of fisheries was the good organizer for blue swimming crab 
resources management.   
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Factors correlated to attitude were age, experience including, type and number of fishing gear.  
Regarding the attitude on target group in different areas, the results showed that fishermen in the upper Gulf 
and eastern Gulf of Thailand had the same attitude; only those from upper Gulf area had different problems 
from those of other areas.  
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